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las.décadas.de.1950-60..Recuerdo.especialmente. los.Martes Bohemios 


















el.refrán.popular.predicaba:.“la letra con sangre entra”..Nunca.vi.sangre.
pero.si.sufrimientos..También.elegí.sociología.bajo.el.influjo.de.un.vir-
tuosismo.solidario.y.ansias.de.cambio..
Sociología y algo más…















































“…en la Facultad de Ciencias Exactas… la policía  apaleó brutalmente 
a estudiantes y docentes…. Incluyéndome a mí, que era el vicedecano de 
la facultad, y a Rolando García, que era el decano… Era un momento 
muy activo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, allí se culti-
vaban la matemática, la física, la química, la geología, la meteorología, 
con un fervor, con una sensación, quizá demasiado exagerada, de que 
podíamos cambiar el país… ´
… Y también recuerdo muy vivamente que yo estaba problematizado, por-
que había mujeres y yo quería ir a defenderlas, como cualquier persona 
que está viendo que les pegan a las mujeres y bueno, no podía. Recuerdo 
mi impotencia, porque uno en la Argentina estaba acostumbrado cuando 








proceso. de. crecimiento. y. transformación. importante:. se. crearon. las.
carreras.de.Psicología.y.Sociología,.el.Instituto.de.Cálculo;.el.Consejo.




Simultáneamente. se. gestaba. una. ebullición. política. produc-
to. del. descontento. por. la. dictadura. y. la. repercusión. de. los. diferen-
tes. movimientos. sociales. y. políticos. en. otras. partes. del. mundo,. que.
nortearon. a. esta. generación. de. jóvenes.. El. trabajo. en. las. llamadas.
“Villas.de.Emergencia”.fue.el.primer.contacto.de.“un.volverse.hacia.el.
otro”.como.parte.de.la.exigencia.que.la.virtud.de.la.compasión.y.cier-
to. compromiso. social. fue.direccionando.a.gran.parte.de. los. jóvenes.
de. extracción. católica. que. eran. educados. en. colegios. religiosos. pri-
vados;.pero.ello.no.era.una.generalidad,. se.dio.en.consonancia.con.
la. participación. de. ciertas. monjas. y. curas. que. se. habían. vinculado.
con.los.movimientos.de.la.Teología.de.la.Liberación.que.también.ha-
cía.su.eclosión..Asimismo,.en.los.finales.de.esta.década.nacían.varias.
agrupaciones. políticas. peronistas:. Juventud. Peronista. (JP);. Juventud.
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de.padres.no.peronistas,.de.abuelos.y.tíos.antiperonistas,.que.no.era.


















escondido. durante. más. de. 15. años. desde. un. anterior. golpe. militar.
acaecido.en.1955.que.había.destituido.a.Perón..















motivado.en.parte.por. la.Teoría.de. la.Seguridad.Nacional,. que. im-
pulsaba.EE.UU..y.la.catarata.de.golpes.militares.que.asolaron.a.otros.
países.de.la.región.(Brasil.1964,.Uruguay.1972,.Chile.1973,.en.Bolivia.
los. golpes. de. 1964. y. 1971,. Paraguay. con. el. eterno. Stroessner,. Perú.
con.el.golpe.militar.en.1968,.y.los.complicados.procesos.de.los.países.
centroamericanos)..
























acentuaba. la. necesidad. de. incrementar. la. oferta. y. servicios. educati-
vos..Se. inicia.en.esta.Dirección.el.diseño.de.una.Red.de.Centros.de.
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lizados. en. América. Central;. el. primero. dictaba. “Formación Histórico-
Social en América Latina: Imperialismo y luchas sociopolíticas en el Caribe”..
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Cayetano.Llobet,.boliviano,.a.cargo.de.dos.seminarios:.“Subversión, vio-
lencia y cambio social en América Latina”.y.“Los movimientos obreros en los 
movimientos nacionales”..Eduardo.Ruiz,.mexicano,.trabajaba.sobre.“Los 
sistemas políticos en América Latina”..También.había.otros.como.Sergio.
Bagu,.argentino..Pablo.González.Casanova,.mexicano;.y.muchos.que.







































realizaría.un.“Diagnóstico de los componentes básicos de la situación de apren-
dizaje en escuelas y centros de nivel primario de adultos de la MCBA”,.durante.
1984-85.
En. 1986. participo. de. un. nuevo. proyecto,. ejecuto. el. Encuadre.
metodológico.para.el.análisis.de.contenido.del.área.socio-histórica.de.
los.textos.de.lectura.y.manuales.más.utilizados.en.el.nivel.primario.de.
educación,.análisis.que.formó.parte.del.proyecto.“Criterios de evaluación 
de textos escolares”..
Siguen.una.serie.de.otros.proyectos.de.los.cuales.cabe.mencionar.
“Los cuadernos de clase y el currículum”;. “Condiciones laborales docentes”;.










de. compra. elemental. para. seguir. subsistiendo.. Pero,. en. los. sectores.
empobrecidos,.no.se.podía.comer.literalmente..En.este.contexto.nacen.
tres.programas.de.“emergencia”.en.los.que.se.habilitaron.durante.los.
sábados,. comedores.escolares,.que. luego. se.hicieron.extensivos.a. las.
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dos.proyectos:.“Mujeres criollas y aborígenes”.y.“Hacia una experiencia de 











En. el. mismo. año. reingreso. a. la. docencia. y. a. la. investigación.
universitaria. en. una. joven. universidad. regional. del. ámbito. público:.
Universidad. Nacional. del. Centro. de. la. Provincia. de. Buenos. Aires.
(UNCPBA).localizada.en.Tandil..
Pujas y alianzas de intereses no siempre pedagógicos 
Durante. mi. trayectoria. trabajé. en. investigaciones. vinculadas.
al.Planeamiento,. a. la.determinación.de. acciones. y.políticas. y. en. al-
gunos. casos. a. resolver. “emergencias”.. Estas. fueron. ejercidas. dentro.






























































































El. proyecto. “Los cuadernos de clase y el uso del currículo”.
evaluaba.el.uso.dado.por.los.docentes.al.nuevo.currículo.de.nivel.pri-
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ba.ese.nexo.que.les.permitiera.a.los.docentes.la.apropiación.de.algunos.
resultados,.ideas.u.otras.iniciativas..
“Cultivando” la participación 
En.el.caso.del.proyecto.ejecutado.dentro.del.marco.del.PROMIE-
OEA:.“Hacia una experiencia de investigación participativa entre maestros, 
directores y supervisores de zona rural marginal” realizado.en.la.Provincia.




























































interesados. en. concretar. estas. tareas.. Asunto. que. exigió. emprender.
una.serie.de.actividades..En.primer.término,.la.formación.de.un.grupo.
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versitario,. y. otras. tantas. prácticas. anuladas. durante. la. intervención.
militar:.
“una universidad entendida como espacio de participación y pluralista, 
el compromiso de la universidad con la problemática regional, la reva-
lorización de la investigación, rechazo a una universidad profesionalis-
ta dedicada a la formación de profesionales asépticos, recuperación de 
modelos participativos en las actividades de enseñanza superadora de 

















Los. Talleres. Integradores. intentaban. neutralizar. la. comparti-
mentalización.que.puede.ocasionar.un.programa.curricular.organi-
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y. realizamos. nuestros. análisis. e. interpretaciones.. Es. un. poco. lo. que.
en.términos. formales.se.denomina.estado del arte..Pero.esa.“revisión”.






 ¿Qué hacer con nuestro “bagaje”? 
A.partir.de.la.década.de.1990.se.da.un.giro.en.las.investigacio-
nes,.producto.en.gran.medida.del.cambio.que.se.gesta.a.partir.del.
modelo. neoliberal. que. impacta. en. la. estructura. socio-económica. y.
política.del.país,.en.las.prácticas.y.cultura.de.las.universidades..Las.
reformas.estructurales.del.Estado.Argentino.impactaron.sobre.todo.
el. entramado. socio-cultural,. pero. en. la. universidad. fue. notable. el.









Así. como.en. los.primeros.años.en. la.universidad.me.dedico.a.
temáticas. ligadas.al. fracaso.escolar,. en. los.años. siguientes.analizo.el.
papel.político.del.Banco.Mundial,.dado.el.importante.despliegue.de.
estrategias.de.dominación.de.carácter.simbólico.y.persuasivo.que.uti-




“se evidenciaron como actores importantes en el fortalecimiento de los 
procesos de globalización, en la medida que desde su prédica y sus prác-
ticas contribuyeron a crear distintas maneras de concebir, explicar, nomi-
nar a las ‘nuevas’ expresiones y manifestaciones de lo social. Se constitu-
yeron en estructuras estructurantes.(Bourdieu, 1996).que, al igual que 
las funciones y papel ejercidos por el Estado, adquirieron la capacidad 
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de imponer principios de visión, formas de mirar, clasificar, instalando 
la naturalización de determinados hechos y procesos. Esta naturalización 
forma parte de los mecanismos de dominación y de legitimación del poder 








































































nació.la.Red.de.Investigación.“Educación, Cultura y Política en América 
Latina”.que.congrega,.desde.hace.más.de.una.década,.a.investigadores.
de.cuatro.países:.Brasil,.Colombia,.México.y.Argentina..

















crear. los.avatares.de. la. investigación.so-
cial. y. de. manera. particular. la. educati-
va,. a. partir. de. una. trayectoria. personal.
y.profesional..En. la.misma.se. traen.a. la.
memoria.tramos.importantes.de.las.vici-
situdes.y.concreciones.personales.y.pro-











the. social. research,. . particularly. the. re-
search.in.education,.from.a.personal.and.
professional. life. course..The.work. is. re-
miniscent.of.important.sections.of.the.vi-
cissitudes,.and.also.the.personal.and.pro-








Keywords:. Social. Research;. Career;.
Memory.and.Narrative.
Notas
1. Me refiero al golpe de estado de 1966 dado por el General Onganía, que destituyó 
al Presidente Illia, quien solo había asumido 2 años antes, elegido por un porcentaje bajo de 
votantes, pues la mayoría de los votos fueron en blanco, y pertenecían a los peronistas, partido 
que estuvo proscripto por casi dos décadas.
2. Bastonazos para Don Manuel Sadosky, Por L. M. y Federico Kukso (Fragmento de uno 
de los últimos reportajes hechos a Don Manuel, para la revista Todo es Historia).
3. Se denomina en la jerga común villeros a los habitantes de la villa y según como se 
la utilice puede tener un carácter peyorativo.
4. En México, los mandatos presidenciales duran seis años y cambian los funcionarios 
que ocupan puestos de “confianza”, como el que yo desempeñaba.
5. Fue realizado por un equipo interdisciplinario en el que participaron destacados 
académicos y docentes: Carlos Cullen, Hebe Clementi, María Elena Rodríguez, María Rosa 
Almandoz. La Coordinación del mismo estuvo a cargo de Alicia Bertoni.
6. Es importante recordar que durante los años de la dictadura experiencias de natura-
leza colectiva y participativa habían sido drásticamente reprimidas, por ello había que reinstalar 
una confianza hacia actividades con estos perfiles. También era casi nula la bibliografía referida 
a enfoques de investigación acción-participativa. 
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7. En la elaboración de este currículo participaron, entre otros, Ana M. Montenegro, 
Roberto González Gentile, Renata Giovine y Ana María Clement.  
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